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หนาวัว (Anthurium andraeanum Lind.) เปนไมตัดดอกที่ไดรับความนิยมและมี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ  แตการผลิตหนาวัวมักมีปญหาใน
เร่ืองการขยายพันธุชา  จึงมีการนําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ  
ในการทดลองนี้ไดทําการศึกษาผลของสารไธไดอะซูรอน (Thidiazuron; TDZ) ตอการเกิดยอดของ
หนาวัวพันธุลินเนตและทรอปพิคอล  โดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนขอที่มีตาติดของหนาวัวพันธุลินเนตใน
สภาพปลอดเชื้อในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ เขมขน 0.01, 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 มก./ล. เปน
ระยะเวลา 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห  แลวยายไปยังอาหาร MS ที่ปราศจากฮอรโมนเปนเวลา 8 สัปดาห  พบวา
ระดับความเขมขนของ TDZ และระยะเวลาการเลี้ยง  มีผลตอจํานวนยอด/ช้ินและจํานวนยอดรวมของหนาวัว
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)  TDZ ที่ระดับ 0.50 มก./ล. เปนความเขมขนที่ชักนํายอดไดจํานวนยอด
สูงสุดที่ระยะ 6 และ 8 สัปดาห  และเมื่อเล้ียงที่ระยะเวลานาน 8 สัปดาห มีการเกิดจํานวนยอด/ช้ิน
สูงสุด 3.94 ยอด และมีจํานวนยอดรวม 349.94 ยอด  รองลงมาคือในอาหารสูตรเดียวกันที่ระยะเวลา 
6 สัปดาห ใหจํานวนยอด/ช้ิน 3.38 ยอด  และเกิดยอดรวม 311.55 ยอด  ซ่ึงการเลี้ยงทั้ง 2 ระยะเวลา
ใหจํานวนยอดไมแตกตางกันทางสถิติ  การเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ระดับความเขมขน 1.00 มก./ล.  ทําให
เนื้อเยื่อมีการพัฒนาไปเปนแคลลัสสูงในทุกระยะเวลาการเลี้ยง  ที่ระยะเวลา 6 และ 8 สัปดาหให
จํานวนยอด/ช้ิน และจํานวนยอดรวมต่ํากวา TDZ ความเขมขน 0.50 มก./ล. อยางมีนัยสําคัญ  และ
ยอดที่ไดมีลักษณะสั้นและแคระแกร็น  บางสวนมีการเกิดลักษณะใบดาง  เมื่อนําเนื้อเยื่อสวนขอ
ของพันธุลินเนตมาเลี้ยงในอาหารที่เติม TDZ 0.10-0.50 มก./ล. เปรียบเทียบกับอาหารสูตรที่เติม BA 
0.20 มก./ล. (สูตรเปรียบเทียบ) เปนระยะเวลา 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห  แลวยายไปยังอาหาร MS ที่
ปราศจากฮอรโมนเปนเวลา 8 สัปดาห  พบวาทุกระดับความเขมขนของ TDZ ใหจํานวนยอดรวม
เฉลี่ยในทุกระยะเวลาการเลี้ยงมากกวา BA อยางมีนัยสําคัญ (P<0.05)  สําหรับอาหารที่เหมาะสมตอ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนาวัวเพื่อเพิ่มจํานวนยอด ไดแก อาหารที่เติม TDZ เขมขน 0.40 มก./ล. เล้ียง
เปนเวลา 6 สัปดาห  โดยใหจํานวนยอด/ช้ินสูงสุด 5.56 ยอด  และจํานวนยอดรวมสูงสุด 547.90 ยอด  
มากกวาอาหารสูตรเปรียบเทียบ 5.6 และ 6.8 เทา ตามลําดับ  สวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสวนขอของหนาวัว
พันธุทรอปพิคอล  ในอาหารสูตรที่เติม TDZ 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 มก./ล. เปรียบเทียบกับ BA 
0.20 มก./ล. เปนเวลา 4, 6 และ 8 สัปดาห  จากนั้นยายไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS เปนเวลา 8 สัปดาห  พบวา
สูตรอาหารที่ตางกันใหจํานวนยอด/ช้ินไมแตกตางกันทางสถิติ  แตใหจํานวนยอดรวมตางกันอยางมี
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Anthurium (Anthurium andraeanum Lind.) is one of the most popular and 
economically important cut flower in Thailand and many countries. But its production is 
usually limited due to long propagation period. Therefore, tissue culture has been used to 
allow more efficient anthurium clonal propagation. The effects of thidiazuron (TDZ) on 
direct shoot formation of anthurium cv. ‘Linnet’ and ‘Tropical’ were studied in vitro. Node 
sections, each containing a single bud, of in vitro plantlets of anthurium cv. ‘Linnet’ were 
cultured on MS medium supplemented with 0.01, 0.05, 0.10, 0.50 and 1.00 mg/L TDZ for 
2, 4, 6 and 8 weeks, and then transferred to hormone-free medium for 8 weeks. Number of 
shoots/explant and total number of shoots formed were highly significant (P<0.01) among 
different TDZ concentrations and culture time. The medium containing 0.50 mg/L TDZ 
gave the highest number of shoots at 6 and 8 weeks. The highest number of shoots/explant 
(3.94) and total number of shoots (349.94) were obtained when cultured for 8 weeks. Six 
weeks of culture resulted in lower number of shoots/explant (3.38) and total number of 
shoots (311.55), however, no significant difference was found between 6 and 8 weeks. 
Callus was significantly induced on medium containing 1.00 mg/L TDZ at all culture time. 
At 6 and 8 weeks, number of shoots/explant and total number of shoots were significantly 
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ของหนาวัวพันธุทรอปพิคอล  เมื่อเล้ียงบนอาหาร 6 สูตร ที่ระยะเวลาการเลี้ยง 3 
ระยะเวลา (4, 6 และ 8 สัปดาห)   52 
 
 
 สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที่                       หนา 
10 คาเฉลี่ยของจํานวนยอด/ช้ิน ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด 
เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส และจํานวนยอดรวมของหนาวัวพันธุทรอปพิคอล  เมื่อ
เล้ียงบนอาหาร 6 สูตร   53 
11 คาเฉลี่ยของจํานวนยอด/ช้ิน ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด 
เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส และจํานวนยอดรวมของหนาวัวพันธุทรอปพิคอล  เมื่อ
เล้ียงที่ระยะเวลาการเลี้ยง 3 ระยะเวลา (4, 6 และ 8 สัปดาห)    54 
 
ตารางภาคผนวกที่                      
 
1 สูตรอาหารของ Murashige and Skoog (1962)   68 
2 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน 
ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  
และจํานวนยอดรวม ของหนาวัวพันธุ ลินเนตเมื่อเล้ียงบนอาหาร 5 สูตร ที่
ระยะเวลาการเลี้ยง 4 ระยะเวลา (จัดขอมูลตามสูตรอาหาร)   70 
3 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน 
ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  
และจํานวนยอดรวม ของหนาวัวพันธุ ลินเนตเมื่อเล้ียงบนอาหาร 5 สูตร ที่
ระยะเวลาการเลี้ยง 4 ระยะเวลา (จัดขอมูลตามระยะเวลา)   72 
4 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน 
ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  
และจํานวนยอดรวม ของหนาวัวพันธุ ลินเนตเมื่อเล้ียงบนอาหาร 6 สูตร ที่
ระยะเวลาการเลี้ยง 4 ระยะเวลา  (จัดขอมูลตามสูตรอาหาร)   74  
5 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน 
ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  
และจํานวนยอดรวม ของหนาวัวพันธุ ลินเนตเมื่อเล้ียงบนอาหาร 6 สูตร ที่




 สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางภาคผนวกที่                     หนา 
 
6 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน 
ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  
และจํานวนยอดรวม ของหนาวัวพันธุทรอปพิคอลเมื่อเมื่อเล้ียงบนอาหาร 6 สูตร ที่
ระยะเวลาการเลี้ยง 3 ระยะเวลา  (จัดขอมูลตามสูตรอาหาร)   78 
7 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน 
ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  
และจํานวนยอดรวม ของหนาวัวพันธุทรอปพิคอลเมื่อเล้ียงบนอาหาร 6 สูตร ที่

































     
สารบัญภาพ 
ภาพที ่                       หนา 
 
1 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน  
ความยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  
และจํานวนยอดรวมของหนาวัวพันธุลินเนต  เมื่อเล้ียงบนอาหาร 5 สูตร ที่
ระยะเวลา 4 ระยะเวลา   41 
2 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน ความ
ยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  และ
จํานวนยอดรวมของหนาวัวพันธุลินเนต  เมื่อเล้ียงบนอาหาร 6 สูตร ที่ระยะเวลา
การเลี้ยง 4 ระยะเวลา   48 
3 ปฏิกิริยาระหวางสูตรอาหารและระยะเวลาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตอจํานวนยอด/ช้ิน ความ
ยาวยอด น้ําหนักชิ้นเนื้อเยื่อ เปอรเซ็นตการเกิดยอด เปอรเซ็นตการเกิดแคลลัส  และ
จํานวนยอดรวมของหนาวัวพันธุทรอปพิคอล  เมื่อเมื่อเล้ียงบนอาหาร 6 สูตร ทีร่ะยะเวลา
การเลี้ยง 3 ระยะเวลา   55 
 
ภาพภาคผนวกที่                         
 
1 การเลี้ยงเนื้อเยื่อในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   82 
2 ยอดท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ เขมขน 0.01 มก./ล. 
เปนเวลา 8 สัปดาห  จากนั้นยายเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS  ปราศจากฮอรโมน 
เปนเวลา 8 สัปดาห   82 
3 เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ เขมขน 1.00 มก./ล. เปนเวลา 2 สัปดาห    83 
4 เนื้อเยื่อที่เพาะเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ เขมขน 1.00 มก./ล. เปนเวลา 8 
สัปดาห จากนั้นยายเนื้อเยื่อไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ปราศจากฮอรโมนเปนเวลา 
8 สัปดาห  [A-C: เนื้อเยื่อมีการเกิดแคลลัส  ยอดที่ไดส้ันแคระแกร็น  ใบมีลักษณะ
ผิดปกติ, D: เนื้อเยื่อมีการเกิดแคลลัส แบบ compact, E: เนื้อเยื่อมีการเกิดแคลลัส แบบ 
friable, F: เนื้อเยื่อมีการเกิดยอดที่มีลักษณะใบดาง]       83 
 
 สารบัญภาพ (ตอ) 
ภาพภาคผนวกที่                      หนา 
 
5 เนื้อเยื่อหนาวัวพันธุลินเนตที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม TDZ ความเขมขนตางกัน 5 
ระดับ (0.01, 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 มก./ล.)  เล้ียงที่ระยะเวลาตางกัน 4 
ระยะเวลา (2, 4, 6 และ 8 สัปดาห)  จากนั้นยายไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS 
ปราศจากฮอรโมนเปนเวลา 8 สัปดาห   84 
6 เนื้อเยื่อหนาวัวพันธุลินเนตที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม TDZ ความเขมขนตางกัน 5 
ระดับ (0.10, 0.20, 0.30, 0.40 และ 0.50 มก./ล.) เทียบกับอาหารที่เติม BA 0.20 มก./ล. 
เล้ียงที่ระยะเวลาตางกัน 4 ระยะเวลา (2, 4, 6 และ 8 สัปดาห)  จากนั้นยายไปเลี้ยงใน
อาหารสูตร MS ปราศจากฮอรโมน เปนเวลา 8 สัปดาห   85 
7 เนื้อเยื่อหนาวัวพันธุทรอปพิคอลที่เพาะเลี้ยงในอาหารที่เติม TDZ ความเขมขน
ตางกัน 5 ระดับ (0.10, 0.25, 0.50, 075 และ 1.00 มก./ล.) เทียบกับอาหารที่เติม BA 
0.20 มก./ล. เล้ียงที่ระยะเวลาตางกัน 3 ระยะเวลา (4, 6 และ 8 สัปดาห)  จากนั้น
ยายไปเลี้ยงในอาหารสูตร MS ปราศจากฮอรโมนเปนเวลา 8 สัปดาห   86 
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